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«Ɍɟɨɪɿɹ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɬɟɨɪɿɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь» ɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɞɨ 
ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 113 
«ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ». ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɍɟɨɪɿɹ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ 
ɬɟɨɪɿɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 113 «ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɨɸ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ ɞɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ 
ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ №1242 ɜɿɞ 13.11.2018). Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɸɬь ɜɢɜɱɟɧɧɸ 
«Ɍɟɨɪɿɹ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɬɟɨɪɿɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь»: «ɉɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ», 
«Ɇɟɬɨɞɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ», «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɥɨɝɿɤɚ, ɬɟɨɪɿɹ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ», «Ɍɟɨɪɿɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ». Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬьɫɹ 




ɋɭɬь ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɍɟɨɪɿɹ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɬɟɨɪɿɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь» – ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬь ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ; ɩɨɲɭɤ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ, ɫɬɚɬɢɱɧɿ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɦɟɬɨɞɢ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɞɥɹ ɥɨɝɿɤɨ-ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɚ, ɛɿɧɚɪɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬь, ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬь, 
ɪɢɡɢɤ, ɤɨɧɮɥɿɤɬ, ɚɧɚɥɿɬɢɤ, ɟɤɫɩɟɪɬ, ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ. 
 
Ⱥbstract 
The essence of the discipline "Theory of systems, system analysis and decision-
making theory" is the study of systems of varying complexity and different levels that 
interact with each other; search, planning and implementation of measures aimed at 
solving problem situations, applying mathematical, static and other methods to this; 
development of skills of using different methodologies of system analysis for logical and 
physical modeling and designing; the formation of logical and system thinking. 
Keywords: system, binary relation, certainty, uncertainty, risk, conflict, analyst, 
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Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɪɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 5 Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь 11 Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь 
113 ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 
 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – 2 4-ɣ 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  – ɋɟɦɟɫɬɪɢ 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ – 150 
8-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 4 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ –  8 











–   
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
ɿɫɩɢɬ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɞɨ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɫɤɥɚɞɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ: 

















2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɚ: Ɉɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ 
ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: ɋɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɧɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь; ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɪɢɡɢɤɭ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɬɚ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɰɿɥɥɸ, ɳɨ ɡɚɞɚɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. 
 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ  
ɡɧɚɬɢ: 
1. Ȼɚɡɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɦɨɞɟɥɿ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь. 
2. ɉɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь. 
3. Ɉɫɧɨɜɢ ɬɟɨɪɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ. 
4. ȿɤɫɩɟɪɬɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь. 
5. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ. 
6. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь. 
7. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
 
ɜɦɿɬɢ:  
1. ɋɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
2. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɞɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɆɈȾɍɅЬ 1 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 1 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь 
ȼɫɬɭɩ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪɿɲɟɧь. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿя ЗɉɊ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ. 
Ȼɿɧɚɪɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧя. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧяɬɬя ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧя ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪɿɲɟɧь 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɁɉɊ: ɡɚ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɦɿɠ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɚɦɢ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ; ɡɚ ɰɿɥɥɸ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɁɉɊ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɡɢɤɭ ɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
ɁɉɊ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɁɉɊ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
ɁɉɊ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɰɿɥɥɸ ɬɚ ɰɿɥɥɸ, ɳɨ ɡɚɞɚɧɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. Ȼɿɧɚɪɧɿ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  ɬɚ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 1. ȼɿɞɧɨɲɟɧɧя ɩɟɪɟɜɚɝɢ. Ɏɭɧɤɰɿя ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɛɚɣɞɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ 
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Ɍɟɦɚ 2. Ʌɨɝɿɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
Ʌɨɝɿɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ʀʀ ɩɨɛɭɞɨɜɚ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɛɨɪɭ ɡɚ ʀʀ ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɥɚɫɿɜ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɛɨɪɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɧɨɜɢ ɬɟɨɪɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ. ɋɬɪɨɝɿ ɬɚ ɫɥɚɛɤɿ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. 
Ɍɟɨɪɟɦɢ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɥɿɱɟɧɧɢɯ ɬɚ ɧɟɡɥɿɱɟɧɧɢɯ ɦɧɨɠɢɧɚɯ 
ɞɥɹ ɫɬɪɨɝɢɯ ɬɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧь. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 4. Зɚɞɚɱɿ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥьɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧяɬɬя ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧя. ɍɦɨɜɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɫɬɿ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɿ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥьɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ-ɨɩɬɢɦɚɥьɧɿ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ, ɫɥɚɛɤɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ, ɜɥɚɫɧɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɢ. Ɍɟɨɪɟɦɢ Ƚɟɪɦɟɣєɪɚ, 
ɉɚɞɢɧɨɜɫьɤɨɝɨ, ɇɨɝɿɧɚ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 5. ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ ɜɢɛɨɪɭ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ. Ɇɟɬɨɞɢ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥьɧɨʀ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥьɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. Ɇɟɬɨɞ ɿɞɟɚɥьɧɨʀ ɬɨɱɤɢ. Ɇɟɬɨɞ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ 
ɩɨɫɬɭɩɨɤ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪɿɲɟɧь, ɦɟɬɨɞɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧя. Ɏɭɧɤɰɿя 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь. Ɇɟɬɨɞɢ: ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɞɟ Ȼɨɪɞɚ, Ʉɨɧɞɨɪɫɟ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɨɱɨɤ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɢɩɭ 
Ʉɨɧɞɨɪɫɟ. Ⱥɤɫɿɨɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь. Ɍɟɨɪɟɦɚ ȿɪɨɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ. ȿɝɚɥɿɬɚɪɢɡɦ ɬɚ ɭɬɢɥɿɬɚɪɢɡɦ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ. Ⱥɤɫɿɨɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ. 
 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 2 
Ɇɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɡɢɤɭ, ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
 
Ɍɟɦɚ 7. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɡɢɤɭ ɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ 
Ɉɫɧɨɜɢ ɬɟɨɪɿʀ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ Ⱥɤɫɿɨɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɡɢɤɭ ɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ. 
ȿɤɫɬɟɧɫɢɜɧɚ ɬɚ ɧɨɪɦɚɥьɧɚ ɮɨɪɦɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 8. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɿ ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ. Ɉɛɟɪɟɠɧɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
Ƚɪɚ ɭ ɧɨɪɦɚɥьɧɿɣ ɮɨɪɦɢ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿɝɨɪ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɝɪɚɜɰɿɜ. ɍɦɨɜɢ ɩɨɜɧɨʀ ɧɟ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɝɪɚɜɰɿɜ. Ɉɛɟɪɟɠɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɝɪɚɜɰɿɜ. Ƚɪɚ 
















Ɍɟɦɚ 9. Ɋɿɜɧɨɜɚɝɚ ɡɚ ɇɟɲɟɦ ɬɚ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɍɦɨɜɢ ɩɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɝɪɚɜɰɿɜ. Ɋɿɜɧɨɜɚɝɚ ɡɚ ɇɟɲɟɦ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ. Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɡ 
ɨɛɟɪɟɠɧɢɦɢ ɧɟɞɨɦɿɧɨɜɚɧɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ. Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɦɢ ɡɚ ɉɚɪɟɬɨ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 10. Ɋɿɜɧɨɜɚɝɚ ɡɚ Шɬɚɤɟɥьɛɟɪɝɨɦ ɬɚ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɍɦɨɜɢ ɧɟɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɝɪɚɜɰɿɜ. Ɋɿɜɧɨɜɚɝɚ ɡɚ ɒɬɚɤɟɥьɛɟɪɝɨɦ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ. Ɍɟɨɪɟɦɚ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 11. Зɦɿɲɚɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɿɝɪɚɯ 
Ƚɪɚ ɞɟ Ɇɨɧɦɨɪɚ. Ɂɦɿɲɚɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɝɪɢ. Ɍɟɨɪɟɦɚ ɩɪɨ ɨɛɟɪɟɠɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭ 
ɡɦɿɲɚɧɨɦɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɝɪɢ. Ɍɟɨɪɟɦɚ ɇɟɲɚ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝ ɭ ɡɦɿɲɚɧɨɦɭ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɝɪɢ. Ɂɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɪɿɜɧɨɜɚɝ ɇɟɲɚ ɭ ɛɿɦɚɬɪɢɱɧɿɣ ɝɪɿ. Ʉɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɿɝɪɢ. 
ɋɢɥьɧɚ ɪɿɜɧɨɜɚɝɚ ɇɟɲɚ. ɋɬɚɛɿɥьɧɿɫɬь ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɝɪɨɡ. α, ȕ, Ȗ- ɹɞɪɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɝɪɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 12. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɿ ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɇɟɱɿɬɤɿ ɦɧɨɠɢɧɢ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɦɧɨɠɢɧɢ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚɞ ɧɟɱɿɬɤɢɦɢ ɦɧɨɠɢɧɚɦɢ. ɑɿɬɤɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɦɧɨɠɢɧɢ. ɇɟɱɿɬɤɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɦɧɨɠɢɧɢ. ɇɟɱɿɬɤɿ 
ɛɿɧɚɪɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 13. ɉɪɢɣɧяɬɬя ɪɿɲɟɧь ɡɚ ɧɟɱɿɬɤɢɦ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧяɦ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. ɇɟɱɿɬɤɿ ɡɚɞɚɱɿ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɇɟɱɿɬɤɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɛɚɣɞɭɠɨɫɬɿ, ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɪɨɝɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɿɲɟɧь ɡ ɧɟɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɰɿɥɥɸ (ɩɿɞɯɿɞ Ȼɟɥɦɚɧɚ-Ʌɨɬɮɿɡɚɞɟ). Ɂɚɞɚɱɚ ɧɟɱɿɬɤɨʀ 
ɜɟɤɬɨɪɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. ɇɟɱɿɬɤɚ 
ɦɧɨɠɢɧɚ ɧɟɞɨɦɿɧɨɜɚɧɢɯ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 14. ɇɟɱɿɬɤɿ ɿɝɪɢ 
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3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 




 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫ.ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь 
ȼɫɬɭɩ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɢɣɧяɬɬя 
ɪɿɲɟɧь. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿя ЗɉɊ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ. 
Ȼɿɧɚɪɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧя 
8 2  2  4 
Ɍɟɦɚ 1. ȼɿɞɧɨɲɟɧɧя ɩɟɪɟɜɚɝɢ. Ɏɭɧɤɰɿя 
ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 8 2  1  5 
Ɍɟɦɚ 2. Ʌɨɝɿɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɛɨɪɭ 
ɬɚ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 8 2  1  5 
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɧɨɜɢ ɬɟɨɪɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ. 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ 
9 2  2  5 
Ɍɟɦɚ 4. Зɚɞɚɱɿ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥьɧɨʀ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧяɬɬя ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧя. ɍɦɨɜɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɫɬɿ 
9 2  2  5 
Ɍɟɦɚ 5. ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ ɜɢɛɨɪɭ 
ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ. Ɇɟɬɨɞɢ 
ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥьɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
8 2  2  4 
Ɍɟɦɚ 6. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪɿɲɟɧь, ɦɟɬɨɞɢ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧя. Ɏɭɧɤɰɿя ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ 
8 2  2  4 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 58 14  12  32 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɇɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɡɢɤɭ, 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ. Ɇɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɱɿɬɤɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
Ɍɟɦɚ 7. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɢɡɢɤɭ ɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ 8 2  2  4 
Ɍɟɦɚ 8. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɿ ɩɪɢɣɧяɬɬя 
ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ. Ɉɛɟɪɟɠɧɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
11 2  4  5 
Ɍɟɦɚ 9. Ɋɿɜɧɨɜɚɝɚ ɡɚ ɇɟɲɟɦ ɬɚ ʀʀ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 9 2  2  5 
Ɍɟɦɚ 10. Ɋɿɜɧɨɜɚɝɚ ɡɚ Шɬɚɤɟɥьɛɟɪɝɨɦ 















Ɍɟɦɚ 11. Зɦɿɲɚɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɫɬɿ ɜ 
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿɝɪɚɯ 
10 2  4  4 
Ɍɟɦɚ 12. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɿ 
ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɱɿɬɤɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɇɟɱɿɬɤɿ ɦɧɨɠɢɧɢ 
16 1    15 
Ɍɟɦɚ 13. ɉɪɢɣɧяɬɬя ɪɿɲɟɧь ɡɚ 
ɧɟɱɿɬɤɢɦ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧяɦ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. 
ɇɟɱɿɬɤɿ ɡɚɞɚɱɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
16 1    15 
Ɍɟɦɚ 14. ɇɟɱɿɬɤɿ ɿɝɪɢ 15     15 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2 92 12  12  68 
ȼɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 150 26  24  100 
 
4. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ 
1 2 3 
1.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɛɿɧɚɪɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ 4 
2.  
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɚ ɛɿɧɚɪɧɢɦ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɛɨɪɭ  
ɡɚ ʀʀ ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ 
4 
3.  
ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɡɚɞɚɱ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥьɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ.  
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɦɧɨɠɢɧɢ ɨɰɿɧɨɤ 4 
4.  
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɦɧɨɠɢɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ-ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ,  
ɫɥɚɛɤɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɜɥɚɫɧɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ  
ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
2 
5.  Ɇɟɬɨɞ ɿɞɟɚɥьɧɨʀ ɬɨɱɤɢ 4 
6.  Ɇɟɬɨɞ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɨɤ 2 
7.  Ʉɪɢɬɟɪɿʀ Ȼɚɣєɫɚ-Ʌɚɩɥɚɫɚ, Ȼɚɣɞɚ, ɋɟɜɿɞɠɚ 1 
8.  ɉɨɲɭɤ ɨɛɟɪɟɠɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ. ɉɨɲɭɤ ɪɿɜɧɨɜɚɝ ɇɟɲɚ 1 
9.  
Ɂɦɿɲɚɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɝɪɢ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɪɿɜɧɨɜɚɝ ɇɟɲɚ ɭ  
ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɯ ɞɥɹ ɛɿɦɚɬɪɢɱɧɢɯ ɿɝɨɪ 2 
ȼɫьɨɝɨ ɡɚ ɤɭɪɫ 24 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɤɥɸɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɭɧɤɬɢ (100 ɝɨɞ.): 
1) ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь (0,5 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɝɨɞ. ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь) – 25 ɝɨɞ. 















  10 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
„ Ɍɟɨɪɿɹ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɬɟɨɪɿɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ” 
















5 150 50 100 66,67 
 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 0,5*26= 13 ɝɨɞɢɧ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ  0,5*24= 12 ɝɨɞɢɧ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɟɤɡɚɦɟɧɭ 6*5 = 30 ɝɨɞɢɧ 
ȼɫьɨɝɨ  55 ɝɨɞɢɧ 
Ɋɟɡɟɪɜ  45 ɝɨɞɢɧ 
 
6.2. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
№ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉ-ɬь ɝɨɞ. ɫɚɦ. ɪɨɛɨɬɢ 
1. 
Пɨɫɬаɧɨɜɤа ɡаɞаɱɿ ɩɪɢɣɧяɬɬя ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜаɯ ɧɟɱɿɬɤɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦаɰɿʀ. Нɟɱɿɬɤɿ ɦɧɨɠɢɧɢ 15 
2. 
Пɪɢɣɧяɬɬя ɪɿɲɟɧь ɡа ɧɟɱɿɬɤɢɦ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧяɦ ɩɟɪɟɜаɝɢ. 
Нɟɱɿɬɤɿ ɡаɞаɱɿ ɨɩɬɢɦɿɡаɰɿʀ 15 
3. Нɟɱɿɬɤɿ ɿɝɪɢ 15 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 45 
 
6.3 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ɍɟɨɪɿɹ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɬɟɨɪɿɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь” є ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ, 
ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɭ ɩ.6.2. Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡ ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɧɨɬɢ ɬɚ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɨɮɨɪɦɥɸєɬьɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɩɚɩɟɪɿ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4, ɚɛɨ ɜ ɡɨɲɢɬɿ, ɚɛɨ 
ɨɮɨɪɦɥɹєɬьɫɹ ɹɤ ɧɨɜɚ ɫɬɚɬɬɹ ȼɿɤɿɩɟɞɿʀ, ɚɛɨ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ȼɿɤɿɩɟɞɿʀ. 
Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɦ ɚɛɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɡ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɭ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɫɩɿɥьɧɨ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1) Ʌɟɤɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬьɫɹ  ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿєɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɟɨɩɪɨɟɤɬɨɪɚ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ. 
2) Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɤɥɚɫɿ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 















3) ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɬɟɫɬɭɜɚɧь. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɭɫɿɦɚ ɜɢɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹɦɢ. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɪьɨɯ ɪɿɜɧɿɜ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ: 
ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь – ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧь, 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɢɫьɦɨɜɢɯ ɬɟɫɬɿɜ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɍɫɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɧɚ ɟɤɡɚɦɟɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɪɿɜɟɧь ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɍɟɨɪɿɹ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɬɟɨɪɿɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь», є: 
• ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
• ɝɥɢɛɢɧɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧь ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
• ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɱɿɬɤɿɫɬь, ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬь, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬь, 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɬɨɳɨ); 
• ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
• ɪɿɜɟɧь ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ % ɜɿɞ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ: 
0%  – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ 
ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
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9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 




















Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
40 100 
30 30 
ȼ T1 T2 T3 T4 T5 Ɍ6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 
2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 
Ɍ-1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 
Ʌ-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
ɋ-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
 
ȼ, Ɍ1, Ɍ2...Ɍ14 – ɜɫɬɭɩ, ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ, Ɍ – ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, Ʌ – 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɋ – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. 
 
9.2. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɍ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɿɣ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ 
ɲɤɚɥɚɦɢ – 100-ɛɚɥьɧɨɸ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ 
ɬɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɿ ɧɚɛɪɚɥɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 60 ɛɚɥɿɜ. 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 








35–59 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
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10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɉɩɨɪɧɢɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ (ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɬɚ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ) ɩɨ ɜɫɿɯ ɬɟɦɚɯ 
ɤɭɪɫɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. 
2. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
3. ɉɚɤɟɬɢ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɬɟɦɿ ɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɜɫьɨɦɭ ɤɭɪɫɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
(ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ Moodle). 
 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
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4. Ȼɚɪɚɧɤɟɜɢɱ Ɇ.Ɇ. ȿɤɫɩɟɪɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜ ɭɯɜɚɥɟɧɧɿ ɪɿɲɟɧь: Ɍɟɤɫɬ ɥɟɤɰɿɣ. Ʌьɜɿɜ: 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɰɟɧɬɪ Ʌɇɍ ɿɦ. Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, 2008. 214 ɫ. 
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